


























































Asociación de Familiares Víctimas del Servicio
Militar
Estados Unidos 766 c/ Luis Alberto de Herrera,
Asunción
Teléfono: (595 21)  496 356
Correo electrónico: afavisem@hotmail.com
• AAJ
Asociación Americana de Juristas
Testanova 1.412 e/ Capitán Gwinn, Asunción
Teléfono: (595 21) 420 427
Correo electrónico: nelgar@cu.com.py
• BASE - IS
Base - Investigaciones Sociales
Ayolas 807 esq. Humaitá, Asunción
Teléfono: (595 21) 451 217




Centro de Documentación y Estudios
Cerro Corá 1426 e/ Paí Pérez y Perú, Asunción
Teléfonos: (595 21) 225 000 - 204 295




Coordinación de Mujeres del Paraguay
Eligio Ayala 973 c/ Estados Unidos, Asunción
Telefax: (595 21) 446 617
Correo electrónico: mujeres_py@yahoo.com
• CDIA
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia
Zanotti Cavazzoni 253, Asunción




Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional
1630 Connecticut Ave., NW, Suite 401,
Washington DC, Estados Unidos
Teléfono: (1 202) 319 3000 - ext. 10




Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch
15 de agosto 1.850 e/ 6ta. y 7ma.  proyectadas,
Asunción
Telefax: (595 21) 370 753
Correo electrónico: cepag@uninet.com.py
• CODEHUCO
Coordinadora de Derechos Humanos de
Cordillera
Juan E. O’Leary 1.676, Caacupé
Telefax: (595 511) 42 368
• COMUNICA
Asociación Paraguaya de Radiodifusión
Comunitaria
Avda. Fernando de la Mora 302 y 12 de Octubre






CODEHUPY. Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
Capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Eligio Ayala 972 c/ Estados Unidos, Asunción



























































• CONAPI - CEP
Coordinadora Nacional de Pastorales
Indígenas
Alberdi 782 c/ Humaitá, Asunción
Teléfono: (595 21) 443 752
Telefax: (595 21) 495 115
Correo electrónico: conapi@conexion.com.py
• CLADEM PARAGUAY
Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer
Alonso y Testanova, Asunción. Palacio de
Justicia. Planta baja. Círculo de Abogadas del
Paraguay




Campaña por la Expresión Ciudadana
Colón 1700 y París, Asunción





Defensa del Niño Internacional
Juan de Salazar 690, Asunción
Teléfono: (595 21) 222 722
Telefax: (595 21) 221 012
Correo electrónico: dni@conexion.com.py
• ESPACIOS de Participación Ciudadana
Dr. Camacho 260, Asunción
Teléfono: (595 21) 292 796
• FUNDACIÓN KUÑA ATY
Celsa Esperati 3.865 casi Capitán Cañiza,
Asunción
Telefax: (595 21) 226 793
Correo electrónico: katy@conexion.com.py
• FUNDACION VENCER
París 1.081 c/ Colón, Asunción




Fundación para la Reforma del Estado
21 proyectadas 2.073 c/ Félix Bogado
Teléfono: (595 21) 311 949
• GAG – LT
Grupo de Acción Gay Lésbico Transgénero
Alberdi 720 c/ Haedo, Asunción
Teléfono: (595 21) 440 956
Correo electrónico: gagl_py@hotmail.com
• INECIP Py
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales - Paraguay
25 de mayo 972 e/ Estados Unidos y Tacuary,
Asunción
Teléfono: (595 21) 447 009
Correo electrónico: inecip@inecip.org.py
www.inecip.org.py
• MOC - PY
Movimiento de Objeción de Conciencia -
Paraguay




Programa de Educación Popular
Cedro 1.095 c/ Encarnación, Asunción
Telefax: (595 21) 558 629
Correo electrónico: mongeta@rieder.net.py
• SEAS - AR
Servicio de Educación y Apoyo Social/Área
Rural
Nicolás Krisvoshein 423 c/ Dr. Portillo, Asunción
Telefax: (595 21) 610 536
Correo electrónico: seas-ar@sce.cnc.una.py
• SEDUPO
Servicio de Educación Popular
Pitiantuta 143 c/ ruta Mcal. Estigarribia,
Fernando de la Mora
Telefax: (595 21) 501 063
Correo electrónico: sedupo@uninet.com.py
• SEIJA
Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo
Agrario
Estrella 892 c/ Montevideo. Primer piso. Oficina
A, Asunción
Telefax: (595 21) 492 516
Correo electrónico:
seija@rieder.net.py
• SERPAJ - PY
Servicio Paz y Justicia - Paraguay
Tte. Prieto 354 c/ Dr. Insfrán, Asunción
Telefax: (595 21) 481 333 - 481 340
Correo electrónico: serpajpy@serpajpy.org.py
• SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra
Paraguay
Isabel La Católica 1.867, Asunción




























































Sindicato de Periodistas del Paraguay
Independencia Nacional 629 c/ Azara
Telefax: (595 21) 448 198 - 440 617
Correo electrónico: spp17@conexion.com.py
•TIERRAVIVA a los Pueblos Indígenas del Chaco
Manuel Domínguez 1.073, Asunción






Tte. Zotti 352 e/ Hassler, Asunción




Alternativas para la Salud Mental
Perú 1.903 esq. Santo Domingo, Asunción
Teléfonos: (595 21) 206 736 - 211 534
Correo electrónico: atyha@rieder.net.py
• BASE ECTA
Base de Educación, Comunicación y Tecnología
Alternativa
Defensores del Chaco 350 c/ España, 1º piso,
oficinas 2 y 3, San Lorenzo
Telefax: (595 21) 580 239 - 576 786
Correo electrónico: basecta@basecta.org.py
• BECA
Base Educativa y Comunitaria de Apoyo
Tte. Alcides González 1.144 c/ Encarnación,
Asunción
Telefax: (595 21) 556 990
Correo electrónico: beca@sce.cnc.una.py
• CEPATE
Centro Paraguayo del Teatro
Avda. República 284, Asunción
Telefax: (595 21) 451 807
Correo electrónico: cepate@telesurf.com.py
• GESTION LOCAL
De la Conquista 1.331, Asunción




• GRUPO LUNA NUEVA
General Díaz 765, Asunción
Telefax: (595 21) 444 105
Correo electrónico: lunanue@supernet.com.py
• LINAJE
Liga Nativa por la Autonomía, Justicia y Ética
José Asunción Flores 2.231, Asunción
Telefax: (595 021) 221 159
• PASTORAL SOCIAL NACIONAL
Alberdi 874, Asunción
Teléfono: (595 21) 491 707
Fax: (595 21) 441 009
Correo electrónico: pastorso@rieder.net.py
